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Der Effektivzinssatz im Ratenkreditgeschäft — Zur Entgegnung von Jacob 
und Schüßler1 * 
Von Bernd Rudolph** 
A. Problemstellung 
E i n e Beurteilung der Methoden zur Berechnung von Effektivzinssätzen im Ratenkreditge­
schäft kann an verschiedenen Punkten ansetzen. Ich greife drei Punkte heraus, die für die 
Diskussion sowohl in meinem Beitrag 2 als auch in der Entgegnung von Jacob und Schüßler 
G e w i c h t haben. Der erste Punkt zeigt eine übereinstimmende Beurteilung, der zweite, 
w e n n ich recht sehe, keine sachlichen Abweichungen. I m dritten Beurteilungsgesichts­
punkt vertreten wir unterschiedliche Meinungen. 
B. Zur Problematik von Approximationsmethoden 
Zunächst einmal k a n n man von der Unterstellung ausgehen, die richtige" Methode sei 
bekannt. Die übrigen Verfahren, die vielleicht rechentechnisch einfacher zu handhaben 
* Eingegangen: 29. M ä r z 1979 
* * P r i v a t d o z e n t D r . B e r n d R u d o l p h , L o n d o n e r Str. 3, 5 300 B o n n 1 
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sind, lassen sich dann unter dem Gesichtspunkt beurteilen, ob sie zu starken oder weniger 
starken numerischen Abweichungen v o m „r icht igen" Effektivzinssatz führen. Ich habe 
darauf hingewiesen und durch Beispielrechnungen verdeutlicht, daß die drei diskutierten 
Verfahren, nämlich 
— die in der Praxis zur Berechnung des bekanntzumachenden effektiven Jahreszinses ver­
wendete Uniformmethode, 
— die aus der Investitionstheorie als Interne-Zinsfuß-Methode bekannte Renten- b z w . 
A n n u i t ä t e n m e t h o d e und 
— die von mir zur Berücksichtigung des Zinseszinsverbots vorgeschlagene Durchschnit ts­
zinsmethode 
bei den derzeit im Mengengeschäft der Kreditinstitute herrschenden K o n d i t i o n e n zu ähn­
lichen Ergebnissen führen, so daß also, w e n n auch nur eine der drei Methoden die „rich­
tige" ist, sich die beiden anderen Verfahren als Approximationsverfahren rechtfertigen 
lassen. Über die Frage, ob die Approximat ionsgüte ausreichend ist, läßt sich natürlich 
streiten. S e c k e l m a n n 3 hat beispielsweise kürzlich die gegenteilige Auffassung vertreten 
und die Uniformmethode als Näherungsrechnung zur R.entenmethode abgelehnt, weil 
er die Abweichungen der Effektivzinssätze für zu groß hält. 
C. Zur Legalität der Uniformmethode 
Der zweite Beurteilungsgesichtspunkt betrifft die rechtliche Zulässigkeit der Methoden 
zur Ermit t lung des bekanntzumachenden effektiven Jahreszinses von Ratenkrediten. Ja­
cob und Schüßler bemerken, meine Ausführungen legten die Schlußfolgerung nahe, „die von 
den Banken den K u n d e n gegenüber mit der Bekanntgabe von Regelsätzen im Mengenge­
schäft genannten Effektivzinssätze seien mangelhaft und illegal" (Jacob und Schüßler, 
S. 2). Ich bin in meinem Aufsatz nicht davon ausgegangen, daß die in der Praxis verwen­
dete Uniformmethode illegal ist. Die Uniformmethode wird j a von den zuständigen Mini­
sterien als Verfahren zur Ermit t lung des in der Verordnung über Preisangaben angespro­
chenen „effektiven Jahreszinses" empfohlen; sie „findet durchweg in der Rechtsprechung 
Anwendung, w e n n die gerade noch zulässige von der sittenwidrig übersetzten Zinshöhe 
getrennt w i r d " ( R u d o l p h , S. 554) . Bezüglich einer möglicherweise gegebenen rechtlichen 
Zulässigkeit der beiden anderen Verfahren liegen meines Wissens keine Aussagen vor. 
D. Zur Aussagefähigkeit der Durchschnittszinsmethode 
In meinem Beitrag habe ich mich im wesentlichen mit einem dritten Gesichtspunkt bei 
der Beurteilung der Methoden zur Ermit t lung von Effektivzinssätzen im Ratenkreditge­
schäft auseinandergesetzt. Dieser Gesichtspunkt ergibt sich, wenn man drei Elemente 
zusammenbringt: 
1. Die Prämissen der Renten- bzw. A n n u i t ä t e n m e t h o d e , die sich als Anwendungsfall der 
Internen-Zinsfuß-Methode bei monatl ich gleichbleibenden Zahlungen (Raten) darstel­
len läßt. 
2. Die Vorschrif t des § 248 B G B , w o n a c h eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß 
Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, nichtig ist. 
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3. Die Verordnung über Preisangaben vom 10. Mai 1973, in deren § 1 A b s . 4 es heißt: 
„Bei Krediten ist der unter Zugrundelegung der gesamten L a u f z e i t des Kredits , des aus­
stehenden Betrages, der Tilgungsleistungen, des Zinssatzes, der Vermittlungskosten 
und der sonstigen Kosten sich ergebende Preis in v o m Hundert des Kredits für das Jahr 
unter der Bezeichnung »effektiver Jahreszins' abzugeben." 
Ausgangspunkt der Überlegungen war die Feststellung, daß die Uniformmethode kein 
theoretisch exaktes Verfahren sein kann, weil sie auf der Basis durchschnittlicher Kredit ­
inanspruchnahmen arbeitet. Daraus folgt, daß die nachfolgenden Überlegungen aus der 
K r i t i k der Rentenmethode resultieren, jener Methode nämlich, ,,die in der Literatur stets 
als exakte und allein widerspruchsfreie Lösung zur Berechnung des effektiven Jahreszinses 
vorgeschlagen wird und die daher bislang zur Beurteilung des von den Banken angewand­
ten Näherungsverfahrens herangezogen w u r d e " ( R u d o l p h , S. 549) . 
Wird als Effektivzinssatz nach der Rentenmethode bzw. A n n u i t ä t e n m e t h o d e der 
interne Zinssatz ermittelt, so folgt aus der Mechanik der Internen-Zinsfuß-Methode, daß 
der ermittelte Zinssatz ein Zinseszinssatz ist. D a dieser ermittelte Zinseszinssatz selbst 
aber nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen Kreditinsti tut und Kreditnehmer ist, 
ist der , ,§ 248 B G B im Zusammenhang mit der A n n u i t ä t e n m e t h o d e für das Ratenkredit ­
geschäft ohne Belang" (Jacob und Schüßler, S. 6) . 
N u n handelt es sich weder bei dem vereinbarten Bearbeitungssatz noch bei dem ver­
einbarten Laufzeitzinssatz um Preiszähler, deren Bezugsbasis der jeweils bestehende K r e ­
ditbetrag ist. Daher u. a. wird in der Verordnung über Preisangaben vorgeschrieben, den 
„effektiven Jahreszins" anzugeben. Wird als effektiver Jahreszins ein Zinseszinssatz ange­
geben, so wird damit eine Vergleichbarkeit aller denkbaren Kreditgeschäfte ermöglicht . 
Bei Kreditgeschäften, die wie der Ratenkredit dem Zinseszinsverbot unterliegen, bietet 
dieser Effektivzinssatz aber keine Vergleichsmöglichkeit mit den Nominalzinssätzen von 
Krediten, die im Sinne des § 248 B G B zulässige Preisstellungsformen aufweisen ( R u d o l p h , 
S. 564) . Will man diese Vergleichbarkeit erreichen und somit den Inhalt des § 248 im 
effektiven Jahreszins zum Ausdruck bringen, so m u ß das Zinseszinsverbot bei der K o n ­
struktion des Verfahrens zur Berechnung des effektiven Jahreszinses berücksichtigt wer­
den. 
Ich habe die Durchschnittszinsmethode als ein Verfahren vorgeschlagen, das bei Beibe­
haltung des Vorzugs der Rentenmethode, nämlich nicht von durchschnittl ichen, sondern 
von effektiven Kreditinanspruchnahmen auszugehen, zusätzlich der Anforderung genügt, 
daß der Effektivzinssatz kein Zinseszinssatz ist. In der Entgegnung wird mein V e r f a h ­
ren kritisiert, weil sich der daraus ergebende Tilgungsverlauf nicht mit dem zahlungs-
stromkonformen Tilgungsplan deckt (S . 4 f.) und bei einer vorzeitigen Darlehensrückzah­
lung in praxi Diskrepanzen auftreten (S . 7 ) . Unterstellt , das Verfahren führt tatsächlich 
zu diesem Ergebnis, so ist damit noch keine Aussage gegen die Durchschnittszinsmethode 
als Verfahren zur Brechnung des Effektivzinssatzes gemacht: E i n e Effektivzinsberechnung 
setzt weder an den verrechneten Zins- oder Tilgungsleistungen noch an den als Zins- oder 
Tilgungsleistungen bezeichneten Teilbeträgen der Raten an. Sie hat einen einfachen Zah­
lungsstrom (Raten) als Ausgangsmaterial. 
Die gerade angeführte — aus meinem Beispiel (S . 551) u . U . interpretierbare — Unter­
stellung sollte mit dem Vorschlag der Durchschnittszinsmethode aber keineswegs impliziert 
werden. Die den Teiiperioden der Kreditlaufzeit zurechenbaren Zinsen sollen sich nach der 
Durchschnittszinsmethode in der gleichen Richtung bewegen wie nach der Zinsstaffelme­
thode (die der Logik der Uniformmethode entspricht) und der R e n t e n - ( A n n u i t ä t e n - ) me-
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thode. Die E n t w i c k l u n g der Zins- u n d Tilgungsleistungen nach der Durchschnittszinsme­
thode, die in meinem Aufsatz im A b s c h n i t t D über die vorzeitige Kreditablösung z u m A u s ­
druck kommt , wird zur Verdeutl ichung i m A n h a n g ausführlich hergeleitet. 
E . Schlußbemerkungen 
Ich wollte mich bei der Diskussion der Methoden zur Effektivzinsberechnung auf drei 
wesentliche Gesichtspunkte beschränken. E i n paar weitere Gesichtspunkte sollen noch 
angedeutet werden. Sie betreffen die praktischen Konsequenzen des Ansatzes der D u r c h ­
schnittszinsmethode. 
Die Verordnung über Preisangaben sowie der § 248 sind Schuldnerschutzbestimmun­
gen. Wie die Diskussion u m den § 247 B G B gezeigt hat, können solche Schuldnerschutz­
bestimmungen Konsequenzen haben, die nicht durchweg befriedigen — auch unter dem 
Gesichtspunkt des Schuldnerschutzes nicht . Für das hier behandelte Problem habe ich auf 
die Konsequenz höherer Ablösungsbeträge bei einer vorzeitigen Kreditrückzahlung auf­
merksam gemacht. Darüber hinaus k ö n n t e m a n anführen, daß die Einführung der R e c h e n ­
methode die Vergleichbarkeit mit Kreditgeschäften verhindert, die nicht dem Zinseszins­
verbot unterliegen. Schließlich k ö n n t e die Gewohnhei t , bei Geldgeschäften in jährlichen 
Wachstumsraten z u denken, sich für den Kredi tnehmer als Hindernis erweisen, den D u r c h ­
schnittszins als plausible R e c h e n g r ö ß e zu empfinden. 
Anhang 
In der Bezeichnungsweise von Jacob u n d Schüßler ( S . 5) gibt p + den effektiven Jahreszins n a c h der 
Durchschni t tsz insmethode an. Dieser Zinssatz läßt sich aus der G l e i c h u n g 
( i ) Κ ο - α Σ ( u j ^ ) " 1 
ermitteln. Der Kreditbetrag K q w ä c h s t i m ersten Monat auf 
K i ( p + ) = K 0 d + p + / 1 2 ) 
an, so daß der d e m ersten Monat der Kredi t laufzei t zurechenbare Zinsertrag 
Z\ ( ρ + ) = Κ χ ( ρ + ) - K 0 = K 0 p + / 1 2 
beträgt . Pur das von mir wie von Jacob u n d Schüßler angenommene Beispiel 
K 0 = 2 .000 D M Kreditbetrag, 
A = 91 D M Monatsrate u n d 
ρ + = 0 , 0 9 0 7 2 
gilt also Z j ( p + ) = 15,12 D M . D e r Barwert des Kreditsaldos K \ nach der Ratenzahlung in H ö h e von A 
ist 
K ! ( p + ) - A A 
— : — = Ko - — ζ — 
l + p + / 1 2 l + p + / 1 2 
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Dieser Barwert wächst in zwei Monaten auf 
1 + 2 p + / 1 2 , 
K 2 ( p ) = K 0 ( l + 2p / 1 2 ) - A 
1 + p + / 1 2 
so daß der dem zweiten Monat zurechenbare Zinsertrag 
Ζ 2 ( ρ + ) = Κ 2 ( ρ + ) - ( Κ ! ( ρ + ) - Α ) 
— + —+ 
Ρ Ρ - + - 1 
= K 0 A — (1 + ρ 7 1 2 ) 
U 12 12 
beträgt . Für das angegebene Beispiel gilt also Z 2 ( p + ) = 14,44 D M . Al lgemein läßt sich der Zinsertrag 
des Monats j aus der F o r m e l 
-+ —+ j - i 
(2) Zj(p + ) = K 0 - Α — Σ ( l + i p + / 1 2 ) _ 1 
12 12 - _ j 
berechnen. Die akkumulierten Zinserträge sind gegeben durch 
k _ - + - + k j - 1 
(3) Σ Z ; ( p + ) = k K 0 - Α — Σ Σ ( l + i p + / 1 2 ) 1 
j = l 1 2 1 2 j = l i= l 
- + - + k 
= k K 0 - A — Σ ( k - i) (1 + i p + / 1 2 ) 
12 12 i = 1 
Die S u m m e der Zinserträge über die Gesamtlaufzeit des Kredits ist 
η 
Σ Ζ; ( p + ) = n K ( ) - Α — Σ (η - i) (1 + i p + / 1 2 ) 1 
j = l ' 1 2 1 2 i=l 
n K 0 — - Α — η Σ (1 + i p + / 1 2 ) 1 + Α · Σ i (1 + ip + / 1 2 ) 1 
12 12 i=l 
und wegen (1) somit 
η - + η _ 
Σ Ζ ; ( ρ + ) = Α — Σ i ( l + i p + / 1 2 ) 1 
j = l 1 2 i= l 
" l + i p + / 1 2 - l 
= Α λ 
i=l 1 + ρ + / 1 2 
η -1 
= A n - Α Σ (1 + i p + / 1 2 ) 
i=l 
und wieder wegen (1) 
Σ Zj ( p + ) = A n - K 0 . 
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Zusammenfassung 
Die Tatsache, daß die von den Banken angewandte Uniform-Methode bei der Berechnung 
des Effektivzinssatzes von Ratenkrediten in der Praxis allgemein verwandt und von Recht­
sprechung und Verwal tung als richtig empfohlen wird, enthebt sie nicht der theoretischen 
Kri t ik . Die Investitionstheorie hat Verfahren entwickelt , u m den effektiven Zinssatz von 
Kredit inanspruchnahmen zu berechnen, nämlich die Annui tä tenmethode . Das in Z f B 
7/78 entwickelte Durchschnittszinsverfahren entspricht der Annui tä tenmethode unter Be­
rücksichtigung des Zinseszinsverbots. 
Summary 
Critical comments on a widely practiced and accepted method of calculating the effective 
rate of interest on instalment loans are valid i and justified if this method does not satisfy 
theoretical standards. T h e average simple interest method developed in an earlier con­
tribution to this journal corresponds to the annuity method but takes the compound 
interest ban of § 248 of the G e r m a n Civi l Code on the effective interest rate of instalment 
credits into consideration. 
